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: دراسة فقهيةصرف أموال انزكاة في انتكافم انصحي انمصغر  
using zakat funds as contributions for Micro-health takaful:  
 A shariah Perspective 
Permasalahan Syarak Dalam Mengeluarkan Dana Zakat Untuk 
Tujuan Takaful Kesihatan Mikro 
  وحبيب هللا زكريا ، زويتةهللا  عبدهللا الطيب  عبد
 املهّخض
اٌزىبفً اٌظؾٍ ادلظغش ِٓ أٔىام اٌزىبفً ادلهّخ يف ولزٕب ادلوبطش، وٌوً رٌه ثغجت 
األذنُخ اٌجبٌغخ اٌيت حتلً هبب لؼُخ اٌظؾخ يف اِؤخ األخريح. وهتذف ٘زٖ اٌىسلخ إىل إٌلش يف ِب إرا 
ؾٍ َزّبشً ِن اٌششَوخ اإلعالُِخ، وبْ طشف أِىاي اٌضوبح ٌالشزشان يف ِٕلىِخ اٌزىبفً اٌظ
وهٍُٗ فمذ رـّشلذ اٌذساعخ إىل ثوغ اٌمؼبَب اٌششهُخ ادلزوٍمخ ثظشف أِىاي اٌضوبح ٌٍزىبفً 
اٌظؾٍ، واٌيت رزّّضً يف اٌمىي ثبشزشاؽ دتٍُه األطٕبف أِىاي اٌضوبح أو هذَ االشزشاؽ، وِٓ 
ا وبْ ٘زا ادلظشف َغـٍ وبفخ عهخ أخشي ٔبلشذ اٌىسلخ ِفهىَ ِظشف "ويف عجًُ ا﵁" وِب إر
وادلٕهظ اٌزؾٍٍٍُ  االعزٕجبؿٍوعىٖ اخلري أو سنظض يف جتهُض اٌغضو. أزهغذ اٌىسلخ ادلٕهظ 
اٌفمهُخ واٌذساعبد اٌغبثمخ، وحتًٍُ ِب هًٍ اٌجُبٔبد اٌضبٔىَخ ِٓ خالي ِشاعوخ األدثُبد  ثبالهزّبد
َٓ يف اعزخذاَ أِىاي اٌضوبح ٌذهُ وسد يف اٌزشاس اٌفمهٍ اإلعالٍِ وفزبوي اٌفمهبء ادلوبطش
مـن ادلٍىُخ ث زفًوإدنب َى ،األطٕبف هذَ اشزشاؽ دتٍُهإىل اٌزىبفً اٌظؾٍ.  وخٍظذ اٌذساعخ 
ِٓ ادلضوٍ، وّب خٍظذ اٌذساعخ إىل أْ ِظشف "ويف عجًُ ا﵁" َشًّ اٌظشف إىل مجُن وعىٖ 
ادلمبطذ اٌيت وػوذ  هٓشط اخلري، وثٕبء هًٍ رٌه فظشف اٌضوبح ٌٍزىبفً اٌظؾٍ ادلظغش ال سن
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ألْ يف رٌه سفن ِوبٔبح اٌفمشاء وادلغبوني وا﵀زبعني ِٓ أطؾبة اٌذخً  ؛ِٓ أعٍهب اٌضوبح
رىطٍ ٘زٖ اٌىسلخ ِؤعغبد اٌضوبح واذلُئبد ادلخزظخ ٌٍٕلش يف اإلعشاءاد اٌالصِخ ٌزفوًُ ا﵀ذود. 
اٌىسلخ اٌفمهبء ادلوبطشَٓ ٌٍٕلش إىل دوس اٌضوبح يف اٌشهبَخ اٌظؾُخ ٌٍفمشاء وا﵀زبعني، وّب رىطٍ 
 اٌمؼبَب اٌششهُخ راد اٌظٍخ ثذوس اٌضوبح يف اٌزُّٕخ االعزّبهُخ.
 .ادلظغش ، اٌضوبح، اٌزىبفًادلغبئً اٌششهُخ  انكهًاخ املفتاحُح:
Abstract 
Micro-health takaful is one of the most important types of takaful in recent 
times. This, perhaps, is because of the profound significance assumed by health issues 
lately. This research study is aimed at examining whether using zakat funds as 
contributions to health takaful pools is in consonance with Islamic law (Shariah), and 
thus, the study touches on some Shariah issues related to the disbursement of zakat 
funds for the purpose of health takaful, which is represented in the view whether or not 
transferring the ownership of zakat proceeds to the beneficiaries is a precondition. On 
the other hand, it also examines the concept of the beneficiary labelled, wa fī sabīlil 
Lah (those [struggling] in the cause of Allah) as to whether this category of 
beneficiaries covers all the forms of struggling in a good cause or it is peculiar to 
funding military expedition. Th study adopts deductive and analytical methods based 
on secondary data by reviewing previous studies and literatures on Islamic 
jurisprudence, analysing reports in Islamic jurisprudential heritage and contemporary 
fatwas on the use zakat funds to support health takaful. This study finds that it is not a 
condition to transfer the ownership of zakat funds to beneficiaries, rather it is suffices 
to take over their ownership from the payer. Furthermore, it is found that the 
beneficiary labelled, wa fī sabīlil Lah comprises disbursing zakat to all forms of any 
good cause. For this reason, disbursing zakat for micro-health takaful is not exempted 
from the objectives for which zakat has been imposed, because doing so relieves the 
hardship suffered by the destitute, the poor and the needy with limited, insufficient 
income. This study recommends that zakat institutions and private organizations 
consider the necessary measures to foster the role of zakat in medical care for the poor 
and the needy, just as it recommends that contemporary scholars address Shariah issues 
that relate to the role of zakat in social development. 
Keywords: Shariah Issues, Zakat, Micro takaful. 
Abstrak 
Takaful kesihatan mikro merupakan salah satu bentuk Takaful yang penting 
mutakhir ini disebabkan oleh  aspek kesihatan yang kian menjadi isu penting dan 
kritikal. Makalah ini bertujuan untuk mempertimbangkan sama ada pengeluaran dana 
Zakat untuk mengambil bahagian dalam takaful kesihatan adalah sejajar dengan hukum 
Syarak. Oleh itu kajian ini membincangkan beberapa isu dalam hukum Syarak yang 
berkaitan dengan pengeluaran dana zakat untuk takaful kesihatan, iaitu permasalahan 
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adakah pemilikan harta zakat disyaratkan kepada asnaf ataupun tidak. Kajian ini juga 
membincangkan pemberian zakat kepada golongan asnaf Fi Sabililah sama ada 
pemberian kepada asnaf ini meliputi semua aspek atau hanya untuk persediaan 
peperangan sahaja. Makalah ini menggunakan kaedah istinbat berdasarkan pemerhatian 
dan analisa data sekunder melalui kajian semula terhadap kaedah-kaedah fekah dan 
kajian-kajian yang terdahulu, serta menganalisa apa yang terdapat dalam kitab-kitab 
fekah Islam dan fatwa-fatwa ulama fekah kontemporari dalam penggunaan dana Zakat 
untuk membantu Takaful kesihatan. Kajian mendapati bahawa tidak disyaratkan 
pemilikan kepada asnaf, sebaliknya memadai terputusnya pemilikan harta zakat dari 
pemberi zakat, begitu juga kajian ini menyimpulkan bahawa golongan Fi Sabilillah 
merangkumi semua aspek kebaikan. Dengan itu, pengeluaran dana Zakat kepada 
Takaful mikro tidak menyimpang daripada tujuan Zakat diwujudkan, kerana perkara 
tersebut akan mengurangkan penderitaan golongan fakir miskin dan orang yang 
memerlukan yang terdiri daripada mereka yang berpendapatan terhad. Kajian ini 
mencadangkan institusi Zakat dan badan yang berwajib untuk mempertimbangkan 
langkah yang perlu untuk mengaktifkan peranan Zakat dalam penjagaan kesihatan bagi 
golongan miskin dan yang memerlukan, dan mencadangkan ulama fekah kontemporari 
supaya mengkaji lebih dalam isu-isu Shariah yang berkaitan dengan peranan Zakat 
dalam pembangunan sosial. 
Kata Kunci: Permasalahan Syarak, Zakat, Takaful Kesihatan.  
 قذيحامل
رشىً اٌشهبَخ اٌظؾُخ هتء صمُال وِظبسَف ِىٍفخ يف كً غُبة اٌزغـُخ 
اٌزإُُِٔخ ٌزٍه ادلظبسَف، ورأخز ٘زٖ ادلظبسَف يف وضري ِٓ األؽُبْ ٔظُجب﵂ وجريا﵂ ِٓ 
و٘زا ِب رنوً األعش اٌفمريح وأطؾبة اٌذخً ا﵀ذود غري   ،1دخً اٌفشد وسة األعشح
اٌجٕه   اٌظؾٍ. ووفمب﵂ دلب أوسدرٗ ادلٕلّبد اٌذوٌُخ ِضًلبدسَٓ هًٍ االخنشاؽ يف اٌزأِني
هٓ روشَف اٌفمري هًٍ أٔٗ َوُش ثألً ِٓ دوالسَٓ يف  اٌذويل واألُِ ادلزؾذح
ًِب ِٓ اٌجٍذاْ  .2ادلزىعؾ فمذ وعذ أْ ِولُ اٌذوي راد األغٍجُخ ادلغٍّخ أفمش هّى
                                      
1 
Burhan, Nik Ahmad Sufian, Fauzilah Salleh, and Nik Mohd Ghazi Burhan. "National 
intelligence and private health expenditure: Do high IQ societies spend more on health 
insurance?." Intelligence 52 (2015): 1-8. 
 .(http://www.worldbank.org ،(2117، ِزبػ هًٍ  َظرج ػايح ػهً انفقراٌجٕه اٌذويل،  2
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برثٗ وعهبد ٔلش هًٍ اٌشغُ ِٓ أْ ِفهىَ اٌذخً لذ رزغ .3األخشي يف ادلزىعؾ
 ِزوذدح.
ادلٕخفؼخ وادلزىعـخ ٌذي األعش ادلشىالد اٌظؾُخ وِٓ ٔبؽُخ أخشي فئْ 
روضي ثشىً سئُظ إىل اٌمظىس ادلبيل ٌألفشاد، وِن زلذودَخ اٌشهبَخ اٌظؾُخ اٌذخً 
وَؤوذ  .4اٌوبِخ، طبس اٌزأِني اٌظؾٍ اخلبص أِشا﵂ ٍِؾب﵂ ٌزغـُخ رىٍفخ اٌوالط واٌزشبيف
ْ لٍخ لٍٍُخ ِٓ اٌجٍذاْ رغـٍ أعضاء وجريح ِٓ ٔفمبد اٌشهبَخ اٌظؾُخ ِٓ أوالن احلبي 
أْ إٌفمبد  ولذ أوػؼ اٌجٕه اٌذويل يف رمشَشٖ .5خالي خـؾ اٌزأِني اٌظؾٍ اخلبطخ
إىل "فمش ِذلن"، واٌزَٓ َوُشىْ هًٍ ٍُِىْ شخض عٕىَبً  111اٌظؾُخ رذفن حنى 
ًٍ ؽبٌخ اٌفمش ه ْ شخض عٕىَب﵂ٍُِى 181دوالس أو ألً يف اٌُىَ؛ وؽىايل  1.91
  .6دوالس يف اٌُىَ 3.11ثبعزخذاَ هزجخ لذس٘ب 
وإٌبكش إىل ِمبطذ اٌششَوخ اإلعالُِخ َالؽق أهنب هتزُ حبفق إٌفظ اٌجششَخ، 
واٌزٌ َزؼّٓ احلفبف هًٍ طؾزٗ وسفبُ٘زٗ، وّب روزين اٌششَوخ اإلعالُِخ ثبٌزىبفً 
اء وادلغبوني وا﵀زبعني، ويف رٌه إشبسح إىل االعزّبهٍ واٌزٌ َٕجين هًٍ ِشاهبح اٌفمش
عىاء رٌه  رغُّزٗ ة"ِٕلىِخ اٌزىبفً اٌظؾٍ" هٕبَخ اٌششَوخ اإلعالُِخ مبب شنىٓ
(، أو هًٍ ٔـبق واعن؛ َشًّ أفشاد Micro Health Takaful) هًٍ شىً ِظغش
                                      
3 Shaikh, S.A.,Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. Application of waqf for social and 
development finance. ISRA International Journal of Islamic Finance, 9(1), (2017). 5-
14. 
4 Salleh, F., Mustafa, N., Daud, W. N. W., Yazid, A. S., Ghazali, P. L., Burhan, N. A. 
S., & Hosnih, M. N. Micro Health Takaful Framework for Poor Communities in 
Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social 
Sciences, 8(11), (2018). 1294–1302 
5 Drechsler, D and Jütting, J. “Different Countries, Different Needs: The Role of 
Private Health Insurance in Developing Countries”. Journal of Health Politics, Policy 
and Law, Vol. 32, No. 3. (2007). 
 .(https://blogs.worldbank.org ،(2117، ِزبػ هًٍ انثُاَاخ نهثُك انذويل يذوَحؿبسق، خىخبس،  6
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بفً هًٍ ٔـبق واعن يف اٌظٕبهخ ثبعُ اٌزىاجملزّن اإلٔغبين، واٌزىبفً ادلظغش َوشف 
 .7ادلٕخفغ ألطؾبة اٌذخً
ؤلشا﵂ ٌىىْ اٌزأِني اٌزىبفٍٍ اٌظؾٍ ادلظغش لبئّب هًٍ فٍغفخ إهبٔخ اٌفمشاء 
وا﵀زبعني ِٓ ادلغٍّني يف رمذمي اٌشهبَخ اٌظؾُخ غري اٌمبدسَٓ هًٍ حتًّ رىبٌُفهب، 
وهٍُٗ، فئٔٗ ِٓ األذنُخ مبىبْ وعىد دهُ ؽىىٍِ ورلزّوٍ ذلزا إٌىم ِٓ اٌزأِني. 
اٌضوبح واألولبف وغري٘ب  حتذ ُ٘ئخظغش ٔلبَ اٌزىبفً ادل ا لذ َىىْ ِغىغب ٌذِظو٘ز
اٌيت ال رضاي رشىً ٘بعظ ؽذح اٌفمش ِٓ ىعبئً ختفُف و، اخلريَخ ؤعغبدادلِٓ 
 .8اٌذوي وادلٕلّبد اٌذوٌُخ
ولذ ٌفذ ٘زا اٌذِظ أو االهزّبد هًٍ اعزخذاَ أِىاي اٌضوبح ٌذهُ اٌزىبفً 
ٖ ِٓ اٌظُغ اٌزإُُِٔخ اإلعالُِخ ادلظغشح ٔلش وضري ِٓ هٍّبء اٌظؾٍ ادلظغش أو غري
اٌششَوخ وادلخزظني، ورٌه أْ ٌٍضوبح ِظبسف زلذدح ألش٘ب اٌمشآْ اٌىشمي يف لىٌٗ 
ًَا ﴿روبىل:  ًَُؤنََّفِح ُقُهىُتُهِى َوِفٍ انرِِّإََّ َُِها َواْن ًََساِكنِي َواْنَؼاِيِهنَي َػَه َقاِب انظََّذَقاُخ ِنْهُفَقَراِء َواْن
ٍِ انسَِّثُِم  ِّ َواِت ٍَ َفِرََضًح ۖ  َواْنَغاِرِينَي َوِفٍ َسِثُِم انهَّ ِّ يِّ ُّ ۖ   انهَّ اٌزىثخ: [﴾َحِكٌُى َػِهٌُى َوانهَّ
91[. 
عبءد ٘زٖ اٌىسلخ ٌجُبْ اٌزأطًُ اٌفمهٍ العزخذاَ أِىاي اٌضوبح يف اٌزىبفً 
 اٌظؾٍ ادلظغش، وِذي ِىافمخ اٌششَوخ اإلعالُِخ ٌزٌه.
 
 انُح انثحث:إشك
ال شه أْ اٌزىبفً اٌظؾٍ ادلظغش ِٓ أٔىام اٌزىبفً اٌزٌ َهزُ ثٗ وضري ِٓ 
إٌبط؛ ورٌه ألْ لؼُخ اٌظؾخ ِٓ اٌمؼبَب ادلهّخ يف اٌوظش احلبػش. وٌٍزىبفً 
                                      
7 IFSB & IAIS. "Issues In Regulation And Supervision Of Microtakāful (Islamic 
Microinsurance(". Kuala Lumpur: IFSB. (2015). 
8 Rom,  Noor Ashikin Mohd. Financial Protection for the Poor in Malaysia: Role of 
Zakah and Micro-takaful, JKAU: Islamic Econ., Vol. 25 No. 1,  (2012). pp: 119-140. 
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اٌظؾٍ ِضاَب وضريح ٌٍفمشاء وأطؾبة اٌذخً ادلزىعؾ، وهًٍ اٌشغُ ِٓ األذنُخ اٌيت 
ٔـالق يف وضري الٍِ إال أٔٗ ِب َضاي يف ؿىس اإلاإلعزنلً هبب ٘زا إٌىم ِٓ اٌزأِني 
ِٓ اٌذوي اإلعالُِخ. وِن أذنُخ اٌظؾخ يف اٌىلذ اٌشا٘ٓ، إال أٔٗ لذ َىعذ هذد وجري 
ِٓ ادلغٍّني ال َغزـُوىْ االشزشان يف ِٕلىِخ اٌزىبفً اٌظؾٍ؛ ثغجت فمشُ٘ 
. ودلب وبٔذ وهىصهتُ، وهٍُٗ، فئْ اٌجؾش هٓ آٌُبد أخشي أِش ِٓ األذنُخ مبىبْ
اٌضوبح ِٓ اٌىاعجبد ادلبٌُخ اٌيت فشع ا﵁ هًٍ األغُٕبء جتبٖ اٌفمشاء، فبألخز ِٓ 
طٕذوق أِىاي اٌضوبح ِٓ لجً احلىىِبد أو ادلؤعغبد ادلخزظخ ٌذهُ اٌزىبفً 
اٌظؾٍ لذ َىىْ ثذَال ِٕبعجب ذلزا األِش. ورزغًٍ ادلشىٍخ يف أْ ِظبسف اٌضوبح 
ٗ فئْ اٌزىُُف اٌفمهٍ العزخذاَ أِىاي اٌضوبح يف دهُ زلذدح ِٓ لجً اٌشبسم، وهٍُ
جؾش ورأطًُ فمهٍ، و٘زا ِضَذ ِٓ إٌِلىِخ اٌزىبفً اٌظؾٍ ادلظغش أِش حببعخ إىل 
 اٌزٌ حتبوي ٘زٖ اٌىسلخ اٌمُبَ ثٗ.
 
 أْذاف انثحث: 
 :هتذف ٘زٖ اٌىسلخ إىل حتمُك األ٘ذاف اِرُخ
 ثُبْ ِبُ٘خ اٌزىبفً ادلظغش وخظبئظٗ. .1
غبئً اٌفمهُخ اٌيت روُك اعزخذاَ أِىاي اٌضوبح يف ِٕزغبد هشع ادل .2
 اٌزىبفً اٌظؾٍ ادلظغش.
اعزٕجبؽ رلّىهخ ِٓ اٌؼىاثؾ اٌفمهُخ ٌظشف أِىاي اٌضوبح يف ِٕزغبد  .3
 اٌزىبفً اٌظؾٍ ادلظغش.
 
 أمهُح انثحث:
ادلغبهذاد األعبعُخ ٌزوٌ اٌذخً  رغوً احلىىِبد ادلغٍّخ إىل رمذمي
رىفري احلّبَخ يف اٌىلذ ٔفغٗ ِٓ خالي رىفري اٌذهُ ورىعُن  ِن واٌفمشاء،ادلٕخفغ 
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ادلظغش، وهٍُٗ فئْ اٌجؾش يف االجتبٖ فىائذ احلّبَخ ادلبٌُخ ذلؤالء اٌغىبْ هرب اٌزىبفً 
 حنى اعزخذاَ أِىاي اٌضوبح َغبُ٘ يف روضَض رٍه اجلهىد. 
 ثبإلػبفخ إىل أْ ٘زٖ اٌىسلخ رغبُ٘ يف رىػُؼ اجلىأت اٌششهُخ ٌششوبد
 اٌزىبفً هبِخ يف وػن إؿبس ششهٍ دلٕلىِخ اٌزىبفً.
 
 يُهح انثحث:
َمىَ ٘زا اٌجؾش ثبالهزّبد هًٍ اٌجُبٔبد اٌضبٔىَخ ِٓ خالي ِشاعوخ األدثُبد 
واٌذساعبد اٌغبثمخ، واعزخذاَ ادلٕهظ االعزٕجبؿٍ واٌزؾٍٍٍُ ٌذساعخ ِب وسد يف 





َوذ ِظـٍؼ اٌزىبفً ِظـٍؾب﵂ فمهُب﵂ ثذَال﵂ هٓ ِظـٍؼ اٌزأِني، وذلزا 
َالؽق أْ هذدا ِٓ اٌجبؽضني واٌىزبة َغزخذِىْ "اٌزأِني اإلعالٍِ" ثُذ أْ ثوغ 
اإلعالٍِ"  اٌزىبفً" و"اٌزأِنياٌجبؽضني َغزخذِىْ "اٌزىبفً"، وهٍُٗ، فّظـٍؼ "
( ٘ى اٌزأِني Micro-Takaful) ظغشاٌزىبفً ادلِزشادفبْ، وهٍُٗ شنىٓ اٌمىي ثأْ 
 (. Microinsuranceادلظغش )
 اإلعالٍِولذ هشفذ ادلوبَري اٌششهُخ ذلُئخ ا﵀بعجخ وادلشاعوخ اٌزأِني اٌزىبفٍٍ 
إٌبشئخ هٓ ٘زٖ  ألػشاسا راليفِوُٕخ هًٍ  ألخـبسَزوشػىْ  ارفبق أشخبص" ثأٔٗ:
ثبٌزربم، وَزىىْ ِٓ رٌه  االٌزضاَثذفن اشزشاوبد هًٍ أعبط  ، ورٌهاألخـبس
َزُ  (طٕذوق)، وٌٗ رِخ ِبٌُخ ِغزمٍخ، االهزجبسَخ طٕذوق رأِني ٌٗ ؽىُ اٌشخظُخ
ادلؤِٓ  األخـبسادلشزشوني ِٓ عشاء ولىم  اٌيت رٍؾك أؽذ األػشاسِٕٗ اٌزوىَغ هٓ 
 املسائم انشرػُح يف طرف أيىال انسكاج يف انتكافم انظحٍ املظغر
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٘زا اٌظٕذوق ُ٘ئخ سلزبسح ِٓ محٍخ  إداسحىائؼ واٌىصبئك. وَزىىل ٌٍ ِٕهب ورٌه ؿجمب
اٌزأِني واعزضّبس ِىعىداد  رذَشٖ ششوخ ِغبذنخ ثأعش رمىَ ثئداسح أهّبي اٌىصبئك أو
 .9"اٌظٕذوق
أِب ِفهىَ اٌزىبفً ادلظغش فمذ هشفٗ ادلظشف اٌىؿين ادلبٌُضٌ ثأٔٗ: "ِٕزظ 
عش راد اٌذخً ادلٕخفغ، وَأ ي يف طذد ِظُّ ٌزٍجُخ اؽزُبعبد احلّبَخ ادلبٌُخ ٌأل
 رٌه:
.احلّبَخ ادلبٌُخ روين اٌمذسح هًٍ اٌىطىي إىل ادلىاسد ادلبٌُخ اٌىبفُخ يف اٌىلذ 1
ادلٕبعت ٌٍزوبًِ ِن إٌفمبد اٌشئُغخ أو احلّبَخ ادلبٌُخ ِٓ اٌوتء ادلبيل إٌبشئ هٓ 
 أؽذاس غري ِزىلوخ.
اء واألعش اٌؼوُفخ أو راد .رشش األعش راد اٌذخً ادلٕخفغ إىل اٌفمش2
اٌذخً ادلزىعؾ ادلٕخفغ وٍ٘ رلّىهبد عجك أْ اعزجوذد ِٓ احلظىي هًٍ اٌزأِني 
 .11أو ِٕزغبد اٌزىبفً"
واٌزىبفً ادلظغش َزّضً يف رلّىهخ ِٓ اٌظفبد واخلظبئض شنىٓ إرنبص٘ب يف 
 -األ ي:
غري  بٌىٕهوَشوض هًٍ اٌششزنخ اٌفمريح وادلهّشخ اٌمبدسح هًٍ اإلٔزبط، . 1
 لبدس هًٍ احلظىي هًٍ اٌزّىًَ.
ىٓ هٍُٗ وشن هتءِٓ اجملزّن رشىً  عضءا﵂ وجريا﵂. َغزهذف ششزنخ دتضً 2
 .ششزنخ ِٕزغخحتىٍَهب إىل 
 ادلٕؼ واٌزربهبد واٌضوبح. حببعخ ٍِؾخ وِبعخ إىل. 3
                                      
 .364ص(، 2111)، اٌجؾشَٓ، املؼاَري انشرػُح اإلعالُِخ،ُ٘ئخ ا﵀بعجخ وادلشاعوخ ٌٍّؤعغبد ادلبٌُخ  9
10 Fauzilah Salleh & Puspa Liza Binti Ghazali & Ahmad Syukri Yazid & Wan 
Norhayate Wan Daud & Roslida Abdul Razak, "Developing of Micro Health Takaful 
of Affordable Monthly Payment for Poor Community in Malaysia," International 
Journal of Asian Social Science, Asian Economic and Social Society, vol. 8(12), 
(2018). pages 1219-1227. 
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. َىفش ٌٍذوٌخ عضًءا وجرًيا ِٓ ادلغبهذاد واإلهبٔبد ادلمذِخ إىل ٘زٖ 4
وػوهب وحتزبط إىل ِغبهذح هًٍ ُظ ِٓ اٌغهً رغُري واٌيت ٌ ّن،اجملزاٌششزنخ ِٓ 
االعزفبدح ِٓ اٌزىبفً  ِٓ خالي ششزنخ ِٕزغخوٌىٓ عُزُ حتىٍَهب إىل  ِغزّش،أعبط 
 .ادلظغشوثبٌزبيل ِٓ اٌزّىًَ  ادلظغش
وخظىطب﵂ اٌفمريح ِٕهب ِٓ خالي  اإلعالُِخ،. ٍَيب احلبعخ ادلٍؾخ ٌٍجٍذاْ 5
 ؽبالد اٌفمش واحلذ ِٕهب.ِىاعهخ  ادلغبذنخ يف
 . ال َوزّذ لغـهب هًٍ اٌزىٍفخ فمؾ ألهنب ِذهىِخ.6
 .11. غبًٌجب ِب َىىْ ِزبًؽب وشنىٓ اٌىطىي إٌُٗ ثغهىٌخ7
وّب  -وِٓ خالي اعزوشاع ألوضش اٌذوي اٌيت دتبسط اٌزىبفً ادلظغش َالؽق
 وي.٘ى ِىػؼ يف اجلذوي أدٔبٖ رفبود وجري ِٓ ؽُش اٌزـجُك يف اٌوذَذ ِٓ اٌذ
 (: ػرع ألْى انتدارب يف ممارسح انتكافم املظغر1اجلذول )
 انثُاٌ انثهذ
َوذ اٌزىبفً اٌظؾٍ ادلظغش أوي أٔىام اٌزىبفً ادلظغش يف  نثُاٌ
 5111واعزهذف ثٗ أوضش ِٓ  1997ٌجٕبْ، كهش هبَ 
 هبئٍخ ِٕخفؼخ اٌذخً.
 رلبي إٔذؤُغُب ٍ٘ أوضش اٌذوي ادلزمذِخ يف إْشنىٕٕب اٌمىي  أَذوَُسُا
ادلظغش. ورؤوذ اٌذساعبد أْ اٌزىبفً اٌزأِني اٌزىبفٍٍ 
 2117ادلظغش يف أٔذؤُغُب لبَ هًٍ ِجبدسرني؛ األوىل هبَ 
ؽُش مت إؿالق  ثشاِىوششوخ  رىبفً أٔذؤُغُبششوخ ثني 
                                      
دور املشروػاخ انُسائُح انظغريج يف حم يشكهح انثطانح يف املًهكح انؼرتُح "اٌغجُوٍ، هنبد هّش،  11
، سعبٌخ )دراسح يُذاَُح ػهً قطاع األػًال انظغريج انُسائُح يف املًهكح انؼرتُح انسؼىدَح( "انسؼىدَح
 .17-16ص (،2113)، )اٌذدنبسن :األوبدشنُخ اٌوشثُخ ادلفزىؽخ(دوزىساٖ، 
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وادلجبدسح اٌضبُٔخ   ادلظغش هًٍ احلُبح.ٌٍزأِني  عىُٕخثشٔبِظ 
ِٓ خالي رمذمي  2116ُبٔض األدلبُٔخ يف هبَ عبءد ِٓ آٌ
وٕغخخ ِٓ اٌزأِني اٌزىبفٍٍ  ِظغشثىاٌض رأِني رىبفٍٍ 
ثىٌُظخ رأِني هًٍ احلُبح يف هبَ  رٍزهب، ادلظغش اإلٔذؤُغٍ
2117 .12 
روزرب ِبٌُضَب ِٓ أوضش اٌذوي رمذِب﵂ يف رلبي اٌزأِني اٌزىبفٍٍ،  يانُسَا
غش، إال أهنب ال رضاي يف ادلشاؽً ادلجىشح ثبٌٕغجخ ٌٍزىبفً ادلظ
ثششاوخ ثني ششوخ إخالص ٌٍزأِني  2117ؽُش أـٍك هبَ 
  13  اٌزىبفٍٍ واحتبد اٌفالؽني ادلبٌُضَني.
 ( ِٓ خاليMSC) ادلظغشمت إٔشبء ِشوض دهُ اٌزىبفً  سريالَكا
( ٌزىفري ICMIFاٌذويل ٌٍزأِني اٌزوبوين ) اٌزوبوْ ِن االحتبد
 . ٌألشخبص روٌ اٌذخً ادلٕخفغ اٌزىبفً ادلظغشِٕزغبد 
يف اٌغىداْ يف هبَ  اٌزأِني اٌزىبفٍٍ ادلظفشثذأد جتشثخ  انسىداٌ
ِٓ خالي ششوخ شُىبْ ٌٍزأِني، واٌيت رىفش اٌزأِني  2118
اٌزىبفٍٍ ٌٍوبئٍخ واٌزأِني هًٍ ادلّزٍىبد واٌذواعٓ وادلبشُخ 
   .14واٌزأِني ػذ احلشائك واٌغـى واٌزأِني اٌضساهٍ
 
                                      
12  Agus, H,”Developing Microtakaful in Indonesia,” Paper Presented on the 2nd 
International Convention on Takaful and Retakaful, Kuala Lumpur, 23 November 
2006. Haryadi, A,”MIR Takaful Market: Indonesia, www.meinsurancereview, July 
(2007). 
13 Ahmed, M. H. "Micro Takaful Insurance As A Tool To Guaranteeing Financing And 
Protecting Micro Enterprises." Journal of Business & Financial Affairs 5, no. 04 
(2016): 1-11. 
14
 Ahmed OE, Micro Takaful as a Stimulus for Islamic Microfinance: Sudan View. 7th 
International Takaful Summit, Cairo , (2013), pp: 42-43.  
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ذح أٔىام ٌٍزىبفً ادلظغش، واٌيت َوذ وِٓ ادلالؽق يف اجلذوي أْ ٕ٘بن ه
اٌزىبفً اٌظؾٍ ادلظغش ِٓ أذنهب وأثشص٘ب، و٘ى ادلزوٍك ثزمذمي اخلذِبد واٌشهبَخ 
 اٌظؾُخ مبخزٍف ِٕزغبهتب ٌٍفمشاء وا﵀زبعني. 
 
 انسكاج ودػى يُتداخ انتكافم انظحٍ املظغر
لىٌٗ: اجلهبد اٌيت رغزؾك اٌضوبح يف  –ثظىسح لبؿوخ  –لذ ؽذد ا﵁ روبىل 
ًَُؤنََّفِح ُقُهىُتُهِى َوِفٍ انرَِّقاِب َو﴿ َُِها َواْن ًََساِكنِي َواْنَؼاِيِهنَي َػَه ًَا انظََّذَقاُخ ِنْهُفَقَراِء َواْن اْنَغاِرِينَي ِإََّ
ُّ َػِهٌُى َحِكُى ِّ َوانهَّ ٍَ انهَّ ٍِ انسَِّثُِم َفِرََضًح ِي ِّ َواِت ذ ٕ٘بن فٍُ َو .]61اٌزىثخ: [﴾َوِفٍ َسِثُِم انهَّ
ادلزوىسح عٍفب. وٌئٓ عذد  يف اَِخ ُخ يف اٌضَبدح هًٍ ٘زٖ ادلظبسف ا﵀ذدحإِىبٔ
اَِخ اٌىششنخ ثبة االعزهبد يف اٌضَبدح هًٍ األطٕبف ادلزوىسح، إال أْ ثبة االعزهبد 
ِب صاي ِفزىؽب﵂ يف فهُ أثوبد ٘زٖ األطٕبف وِب َزؼّٕٗ وً طٕف ِٓ األطٕبف 
العزهبد يف وُفُخ رىصَن اٌضوىاد ذلزٖ األطٕبف، وِب ٍ٘ ادلزوىسح، ثبإلػبفخ إىل ا
األطٕبف اٌيت شنىٓ وػوهب يف األوٌىَخ وغري٘ب ِٓ اٌمؼبَب ادلهّخ اٌيت رمجً االعزهبد 
يف ِظبسف اٌضوبح. وثٕبء هًٍ ِب عجك، فئْ ثبة االعزهبد ِفزىػ أِبَ اٌفمهبء 
بح ٌألِٓ اٌظؾٍ ٌزوٌ ادلوبطشَٓ يف إٌلش ِب إرا وبْ رىعُٗ لغؾ ِٓ أِىاي اٌضو
االؽزُبعبد ِٓ ِظبسف اٌضوبح ادلزوىسح يف اَِخ؛ ثذًٌُ أْ ِٓ ِمبطذ اٌضوبح عذ 
 ؽبعخ اٌفمشاء وادلغبوني وا﵀زبعني ِٓ أوً وششة وِغىٓ وطؾخ.
وٌوً ِٓ أُ٘ ادلغبئً اٌيت أصبسد خالفب فمهُب رزّّضً يف حتذَذ األطٕبف اٌيت 
ظغش، ثبإلػبفخ إىل ِشىٍخ ششؽ اٌزٍُّه ِٓ شنىٓ أْ َذسط يف اٌزىبفً اٌظؾٍ ادل
 هذِٗ. و٘زا ِب عززوّشع ٌٗ اٌىسلخ.
إْ ِظبسف اٌضوبح اٌيت أوسد٘ب اٌمشآْ اٌىشمي عبءد واػؾخ ادلوبمل، زلذدح﵂ 
ال شنىٓ جتبوص٘ب، وٌىٓ زلزىي ٘زٖ ادلظبسف ورفغري٘ب لذ َوىد إىل اعزهبد اٌفمهبء 
وِمبطذ اٌششَوخ يف اٌضوبح. وِٓ ادلظبسف وادلفغشَٓ مبب َزّبشً ِن ِزـٍجبد اٌوظش 
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" فمذ اخزٍف يف سثُم اهللاٌيت اخزٍف اٌفمهبء يف حتذَذ ِؼبُِٕٗ وِفهىِٗ ِظشف "
ثوغ اٌفمهبء ادلزمذِني وادلوبطشَٓ فُٗ. وٌمذ روش اٌمزُغبْ أْ وزت اٌزفغري واٌفمٗ 
 .15ؽظشوا أسثوخ أطٕبف دلفهىَ "يف عجًُ ا﵁" يف اَِخ اٌىششنخ
يف عجًُ ا﵁" ال جتبوص غضو " ر٘ت أطؾبة ٘زا اٌمىي إىل أْألول: انقىل ا
اٌىفبس خبطخ وِب زنزبعىْ إٌُٗ ِٓ عالػ وهزبد، وشلٓ لبي ثزٌه: اإلِبَ اٌـربٌ يف 
رفغريٖ، واٌىُب اذلشاعٍ اٌشبفوٍ يف أؽىبَ اٌمشآْ، واإلِبَ أثىؽُٕفخ وّب ؽىبٖ هٕٗ 
اٌوشيب ادلبٌىٍ يف أؽىبَ اٌمشآْ،  إٌىوٌ يف اجملّىم ششػ ادلهزة، وأثىثىش اثٓ
 واٌغُىؿٍ يف رفغريٖ، واٌشُخ ثٓ هبشىس يف رفغريٖ. 
" ويف عجًُ ا﵁" َزؼّٓ ِظشف إَْشي أطؾبة ٘زا اٌمىي انقىل انثاين: 
اٌغضو واحلظ واٌوّشح فمؾ. وشلٓ لبي هبزا اٌمىي: اإلِبَ اجلظبص احلٕفٍ يف أؽىبَ 
 .واإلِبَ أمحذ ثٓ ؽٕجً يف ِغبئً اإلِبَ أمحذاٌمشآْ، واثٓ وضري يف رفغري اٌمشآْ، 
ِٓ ؽىً اخلالف يف ادلغأٌخ ومل َشعؼ، وِٕهُ أثى احلغٓ انقىل انثانث: 
 اٌشبفوٍ، واٌذٍ٘ىٌ يف وزبثٗ ؽغخ ا﵁ اٌجبٌغخ، واثٓ اٌمُُ اجلىصَخ يف وزبثٗ صاد ادلوبد. 
روُُّ ِظشف "ويف عجًُ  ر٘ت أطؾبة ٘زا اٌمىي إىل أْانقىل انراتغ: 
ا﵁"، مبب َشًّ وً أوعٗ اخلري. وشلٓ لبي هبزا اٌمىي: احلغٓ إٌُغجىسٌ يف رفغريٖ، 
واٌفخش اٌشاصٌ يف رفغريٖ، وِٓ اٌظؾبثخ سػىاْ ا﵁ هٍُهُ أٔظ ثٓ ِبٌه سػً ا﵁ 
هٕٗ، واحلغٓ اٌجظشٌ، واٌمبػٍ هُبع ادلبٌىٍ، وزلّىد شٍزىد يف رفغريٖ، وعُذ 
 . 16لـت يف رفغريٖ
                                      
، يظرف )ويف سثُم اهلل( تني انؼًىو واخلظىص إخراج انسكاج يف املظاحل انؼايحاٌمزُغبْ، عوىد هجذا﵁  15
 .(ٖ(1437)ِىزجخ ادلٍه فهذ اٌىؿُٕخ، اٌشَبع: (، 2ؽ
 ادلشعن ٔفغٗ. 16
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اٌمىي ثأْ ِزا٘ت اٌفمهبء ادلزمذِني وادلوبطشَٓ يف ِظشف وشلب عجك شنىٓ 
 لىٌني أعبعُني: ىل"ويف عجًُ ا﵁" رشعن إ
 اٌمىي ثزخظُض ِظشف )ويف عجًُ ا﵁( يف اٌغضو وِب شبهبٗ.  انقىل األول:
ويف عجًُ ا﵁" ٌُزوذي وً عجً اخلري اٌمىي ثزوُُّ ِظشف " انقىل انثاين:
 شلب َمشة إىل ا﵁ روبىل. 
  انترخُح:
وَشي اٌجبؽضبْ أْ روُُّ ِفهىَ "ويف عجًُ ا﵁" اٌىاسد يف آَخ اٌضوبح مبب 
َشًّ وً وعىٖ اخلري حبُش َشعن ٔفوٗ إىل خذِخ اجملزّن، ٘ى اٌزٌ َزّبشً ِن 
ِمبطذ اٌضوبح ِٓ عهخ، وِٓ عهخ أخشي ال َزوبسع ِن ٔظىص اٌششم. ومبب أٔٗ ال 
فئثمبء إٌض هًٍ هّىِٗ أفؼً ِٓ ختظُظٗ. َىعذ ِب َمُذ اَِخ إىل اٌغضو فمؾ، 
  17و٘زا ِب ر٘ت إٌُٗ وضري ِٓ اٌفمهبء ادلوبطشَٓ ِٕهُ اٌشُخ َىعف اٌمشػبوٌ
 .18واخزبسٖ رلّن اٌفمٗ اإلعالٍِ
 
 اشترط انتًهُك يف أطُاف انسكاج
ِٓ ادلغبئً ادلهّخ ادلزوٍمخ ثذهُ اٌزىبفً اٌظؾٍ ادلظغش ِٓ أِىاي اٌضوبح 
ُه دلظبسف اٌضوبح أِىاي اٌضوبح، وِفبد ٘زٖ ادلغأٌخ أٔٗ ً٘ رنت ِغأٌخ اشزشاؽ اٌزٍّ
أْ ختشط أِىاي اٌضوبح إىل األطٕبف ادلزوىسح ودنٍىهب إَبُ٘ حبُش ال رنىص ٌٍؾىىِخ 
  أو ِؤعغبد اٌضوبح ادخبس٘ب أو اعزضّبسٖ أو أْ اٌزٍُّه غري ِششوؽ.
وثبٌشعىم إىل ألىاي اٌوٍّبء يف ادلغأٌخ َالؽق أهنُ اخزٍفىا يف اشزشاؽ 
 اٌزٍُّه ِٓ هذِٗ إىل ألىاي، شنىٓ رٍخُظب يف إٌمبؽ اِرُخ:
                                      
 .ٖ(1427 ِؤعغخ اٌشعبٌخ،: )ثريود، فقّ انسكاجاٌمشػبوٌ، َىعف اٌشُخ   17
 .ٖ(1419)، اٌوذد اٌضبٌش، اجلضء األوي، عذح، جمهح اجملًغ انفقهٍ اإلساليٍرلّن اٌفمٗ اإلعالٍِ.   18
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ر٘ت احلٕفُخ واٌشبفوُخ واحلٕبثٍخ إىل اشزشاؽ اٌزٍُّه يف  االجتاِ األول:
ً ٘زا هٍثٕبء طشف اٌضوبح جلُّن ادلغزؾمني اٌزٌ ٔظذ هٍُهُ آَخ اٌظذلبد. و
طشف اٌضوبح إىل وعىٖ اٌرب: ِٓ ثٕبء ادلغبعذ، واٌشثبؿبد،  اٌمىي فال رنىص
وهالعهُ؛ ثغجت أٔٗ ال  واٌغمبَبد، وإطالػ اٌمٕبؿش، ورىفني ادلىرً، ودفٕهُ،
مبجذأ اٌزٍُّه، ؽُش مل  دتٍُه أطال. وَوزرب احلٕفُخ ِٓ أوضش اٌفمهبء دتغىب﵂َىعذ 
ِٓ أسوبْ  داء اٌضوبح، وإدنب اهزربٖ سوٕب﵂َىزف ثوؼهُ ثبٌٕض هًٍ اشزشاؿٗ يف أ
 . 19اٌضوبح
و٘ى اشزشاؽ اٌزٍُّه يف األطٕبف األسثوخ األوىل فمؾ،  وأيا االجتاِ انثاين:
و٘زا سأٌ وضري  .21ولشَت ِٕٗ لىي ادلبٌىُخ اٌزَٓ أػبفىا اثٓ اٌغجًُ 21لىي اثٓ رُُّخ
 وغريذنب. 23واٌشاصٌ 22ِٓ ادلفغشَٓ أِضبي اثٓ ادلٕري
فمذ لبي ثٗ اٌشىوبين وثوغ فمهبء اٌضَذَخ إىل هذَ  جتاِ انثانث:وأيا اال
و٘زا اٌمىي َزفك ِن لىي ثوغ ، اشزشاؽ اٌزٍُّه يف طشف اٌضوبح ٌٍّغزؾمني
اٌفمهبء اٌزَٓ رىعوىا يف ِظشف يف عجًُ ا﵁، فأعبصوا طشف اٌضوبح إىل مجُن وعىٖ 
وغري  ط اٌفمشاء وا﵀زبعنيوهال اخلري ِٓ رىفني ادلىرً وثٕبء احلظىْ وهّبسح ادلغبعذ
                                      
(، 1972اٌمب٘شح: ِـجوخ اإلِبَ. ). انظُائغ يف ترتُة انشرائغ تذائغاٌىغبين، هالء اٌذَٓ أيب ثىشثٓ ِغوىد  19
 .  65-64. ص 2ط 
 .81. ص 25 ط(. 2117ثريود: داس اٌوشثُخ. ). 4ؽ. جمًىع انفتاوي .ثٓ رُُّخ أمحذ ثٓ هجذ احلٍُُ 21
 ط(. 2113اٌمب٘شح. داس إؽُبء اٌىزت اٌوشثُخ. ). 5ؽ  .حاشُح انذسىقٍ. اٌذعىلٍمشظ اٌذَٓ زلّذ ثٓ هشفخ  21
 .497-496. ص 1
(. 2111ود: داس ادلوشفخ. ثري). 3ؽ . املتىارٌ ػهً أتىاب انثخارٌ .ثٓ ادلٕرئبطش اٌذَٓ أمحذ ثٓ زلّذ  22
  .198. ص 2ط
  .115. ص 16ط  (.2116ثريود: داس اٌفىش. ). 6. ؽ ةيفاتُح انغُ. اٌشاصٌ فخش اٌذَٓ هّش 23
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طشَٓ ِٕهُ زلّذ أثى ص٘شح وأثى برٌه. ولذ لبي مبمزؼً ٘زا اٌمىي ثوغ اٌوٍّبء ادلو
 . 24 األهًٍ ادلىدودٌ وِظـفً اٌضسلب
وشلب عجك َالؽق أْ اٌمىي إىل اشزشاؽ ادلٍىُخ ٌُظ رلّوب هٍُٗ، وادلخزبس ٘ى 
وبْ الَ" يف اَِخ الَ ادلٍه. وهذَ االشزشاؽ ثغجت أْ اٌفمهبء مل رنّوىا هًٍ أْ "ا
ويف رٌه  25،اثٓ هجبط سػٍ ا﵁ هٕهّب َمىي: َوزك ِٓ صوبح ِبٌٗ، وَوـً يف احلظ
دالٌخ إىل هذَ اشزشاؽ ادلٍىُخ يف مجُن األطٕبف، وّب أعبص اٌفمهبء حتشَش األعري ِٓ 
ِظشف "ويف اٌشلبة" شلب َذي أَؼب هًٍ هذَ اشزشاؽ دتٍُه األعري ٘زا ادلبي. 
ف إىل رٌه عىاص اٌوٍّبء اٌظشف ِٓ "ويف عجًُ ا﵁" إلهذاد اٌغضاح دوْ وَؼب
 شنٍُىهُ ادلبي أٔفغهُ دالٌخ هًٍ هذَ اشزشاؽ ادلٍىُخ.
 .26وهذَ اشزشاؽ ادلٍىُخ ٘ى اٌمىي اٌزٌ ر٘ت إٌُٗ ثوغ ادلوبطشَٓ
إرا عبص اٌظشف اٌضوبح يف األطٕبف األسثوخ األخريح ثذوْ اشزشاؽ اٌزٍُّه و
زؾمني، عبص طشفهب يف األطٕبف األسثوخ األوىل ثذوْ اشزشاؽ اٌزٍُّه دلظٍؾخ ادلغ
دلظٍؾخ ادلغزؾمني، وجٕبء ادلذسعخ ٌزوٍُُ اٌفمشاء، أو ادلغزشفً دلذاواح ادلشػً اٌفمشاء. 
ألْ اٌغٕخ إٌجىَخ اٌششَفخ هربد هٓ طشف اٌضوبح ٌٍفمشاء ة ))يف((، وّب يف 
ثٓ هجبط هٓ ِوبر ثٓ عجبي أٔٗ لبي: احلذَش اٌزٌ سواٖ اإلِبَ ِغٍُ وغريٖ هٓ ا
ِٓ أً٘ اٌىزبة،  ثوضين سعىي ا﵁ طًٍ ا﵁ هٍُٗ وعٍُ، فمبي: إٔه رأ ي لىِب﵂"
فبدههُ إىل شهبدح أْ ال إٌٗ ا﵁ وأين سعىي ا﵁، فئْ ُ٘ أؿبهىا ٌزٌه، فأهٍّهُ أْ 
                                      
 .55ص (. .1985عذح: داس اٌوٍُ ٌٍـجبهخ. ) .1ؽ . انسكاج فتاوي ادلىدودٌ،أثى األهًٍ  24
روبىل: )ويف اٌشلبة واٌغبسِني ويف عجًُ ا﵁(، ( لىي ا﵁ 49( اٌضوبح، ثبة )24أخشعٗ اٌجخبسٌ، يف وزبة ) 25
( ِٓ سخض أْ َوزك ِٓ اٌضوبح، 79( اٌضوبح، ثبة )5، يف وزبة )يظُفّ (، ووطٍٗ اثٓ أيب شُجخ يف292ص)
 .11424(، ثشل413ُ/ 2)
، متىَم املشارَغ اخلريَح يٍ انسكاجؿبٌت ثٓ هّش ثٓ ؽُذسح اٌىضريٌ،  26
https://www.alukah.net/web/alkathiri/0/110086/#_ftn62  ٍُٗ15/12/2121مت اٌوضىس ه.َ 
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 ا﵁ افزشع هٍُهُ مخظ طٍىاد يف وً َىَ وٌٍُخ، فئْ ُ٘ أؿبهىا ٌزٌه، فأهٍّهُ
ويف رٌه دالٌخ  .27"أْ ا﵁ افزشع هٍُهُ طذلخ رؤخز ِٓ أغُٕبئهُ فزشد يف فمشائهُ
 إىل هذَ اشزشاؽ اٌزٍُّه.
يف  ال َوين إٌغبء اٌزٍُّه وٍُب﵂فاشزشاؽ اٌزٍُّه وهًٍ اٌشغُ ِٓ اٌمىي ثوذَ 
اي، فمذ ىؽاأليف وً  بطشف اٌضوبح، وإدنب َشاد ثٗ أْ اٌزٍُّه اٌفشدٌ ٌُظ ششؿ
يف طىسح دتٍُه فشدٌ، فمذ رظشف يف طىسح دتٍُه مجبهٍ أو جلهخ رظشف اٌضوبح 
اهزجبسَخ َٕىة هٕهب شخض أو جلٕخ ِٓ اٌٍغبْ، ولذ رىػن اٌضوبح يف إٔشبء ِؤعغخ 
 .ِٓ ادلؤعغبد اٌيت رغذ ؽبعخ ِٓ ؽبعبد ادلغزؾمني
وثٕبء هًٍ ٘زا اٌزشعُؼ واٌمىي ثوّىُِخ "ويف عجًُ ا﵁"، وهذَ اشزشاؽ 
يف وً ؽبي، فئْ ادلخبوف اٌششهُخ ادلزوٍمخ ثظشف أِىاي اٌضوبح يف  اٌزٍُّه اٌفشدٌ
اٌزىبفً اٌظؾٍ ادلظغش رضوي، وٌىٓ َٕجغٍ ِشاهبح ثوغ األِىس شنىٓ أْ رىىْ 
   -ػبثـخ دلب خٍظذ إٌُٗ اٌىسلخ، وٍ٘:
َزؾمك اٌذفن اٌوبعً ٌٍضوبح ِٓ لجً ادلضوٍ ٌظٕذوق اعزضّبس أِىاي أْ  .1
 ىت َزؾمك إَزبء اٌضوبح يف ولزهب.اٌضوبح أو ِب زنً زلٍٗ ؽ
ِب َغزهٍىٗ وزنزبعٗ ِغزؾك اٌضوبح داخً َىىْ طشف اٌضوبح يف  .2
 ادلؤعغخ اٌظؾُخ دوْ اٌظشف هًٍ ثٕبء ادلؤعغخ، فئْ رٌه ٌُظ ِٓ ِظبسف اٌضوبح.
داخٍخ يف إؿبس اٌظؾُخ رىىْ ادلٕفوخ ادلزؾممخ ِٓ رٍه ادلؤعغبد  .3
ثغري إعشاف وال  ، وبٌوالط ادلغزؾك واٌؼشوسٌباحلبعبد األطٍُخ اٌيت شنىٓ رإُِٔه
 إفزبس ٌٕفظ اٌشخض ودلٓ ٘ى يف ٔفمزٗ.
                                      
، وزبة اإلشنبْ، ثبة األِش ثبإلشنبْ ثب﵁ وسعىٌٗ، وششائن اٌذَٓ واٌذهبء إٌُٗ، سلُ طحُحّ أخشعٗ ِغٍُ يف 27
 (.56احلذَش )
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أْ َمزظش يف االٔزفبم ثبدلؤعغبد اٌيت رٕشأ ِٓ اٌضوبح هًٍ ادلغزؾمني  .4
ٌٍضوبح، ِٓ اٌفمشاء وادلغبوني واجملب٘ذَٓ وغري رٌه. وٌزا فال رنىص أْ َٕزفن هبب غري 
ن ِمبثً ِبدٌ َٕفك يف ِظبحل رٍه ادلؤعغبد، ووّب ال ادلغٍّني وال األغُٕبء إال ثذف
رنىص طشف اٌضوبح يف إٔشبء ِؤعغبد أو ِشافك هبِخ َٕزفن هبب اٌفمشاء واألغُٕبء 
وشلب َذي هًٍ هذَ عىاص ، وئٔشبء اجلغىس وسطف اٌـشق واحلذائك اٌوبِخ وغري رٌه
ثٓ أعٍُ أٔٗ  أزفبم غري ادلغزؾمني ثزٍه ادلؤعغبد ِب سوي اإلِبَ ِبٌه هٓ صَذ
لبي: ششة هّش ثٓ اخلـبة ٌجٕب فأهغجٗ، فغأي اٌزٌ عمبٖ ِٓ أَٓ ٘زا اٌٍنب ؟، 
فأخربٖ أٔٗ وسد هًٍ ِبء لذ مسبٖ، فئرا ٔوُ ِٓ ٔوُ اٌظذلخ وُ٘ َغمىْ، فؾٍجىا ِٓ 
أٌجبهنب، فغوٍزٗ يف عمبء فهى ٘زا، فأدخً هّش ثٓ اخلـبة َذٖ فبعزمبءٖ. فمذ اعزمبء 
ٌٍنب، ألْ اٌزٌ عمبٖ ٌُظ شلٓ حتً ٌٗ اٌظذلخ، فمذ أخزٖ و٘ى هّش سػٍ ا﵁ هٕٗ ا
غري ِغزؾك، فأساد أْ َجني ٌٗ هّش سػٍ ا﵁ هٕٗ أٔٗ ال رنىص االٔزفبم ثئثً اٌظذلخ 
ٌىىٔٗ غري ِغزؾك ٌٍضوبح، وٌى وبْ ِغزؾمب ذلب مل اعزمبءٖ هّش، وألٔٗ َىىْ ؽُٕئز 
ي طًٍ ا﵁ هٍُٗ وعٍُ أوً اٌٍؾُ ِٓ ثبة إ٘ذاء اٌفمري ٌغريٖ و٘ى عبئض، وألْ اٌشعى
 .28اٌزٌ رظذق ثٗ هًٍ ثشَشح، ولبي: ))٘ى ذلب طذلخ وٌٕب ٘ذَخ((
 
 اخلامتح
ووٕزُغخ دلب وسد يف ٘زٖ اٌىسلخ، شنىٓ اٌمىي إْ اٌزىبفً اٌظؾٍ ادلظغش 
كب٘شح رىبفٍُخ رغوً إىل سفن ادلوبٔبح هٓ اٌفمشاء وا﵀زبعني وروٌ اٌذخً ا﵀ذود ِٓ 
سَف واٌزىبٌُف اٌجب٘لخ ٌٍشهبَخ اٌظؾُخ ورٍمٍ اٌوالط، وهًٍ اٌذوي ؽُش ادلظب
واجملزّوبد اإلعالُِخ دهُ ٘زا إٌىم ِٓ اٌزىبفً واٌوًّ هًٍ إسعبء آٌُبد ششهُخ 
                                      
، وزبة اٌضوبح، ثبة اٌظذلخ هًٍ ِىايل أصواط إٌيب طًٍ ا﵁ هٍُٗ وعٍُ، سلُ طحُحّ أخشعٗ اٌجخبسٌ يف 28
 (.1434احلذَش )
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ٌؼّبْ دهّٗ ثأِىاي اٌضوبح وفك اٌؼىاثؾ اٌششهُخ ادلشبس إٌُهب يف ٘زٖ اٌىسلخ، 
ىفبَخ وؽفق وشاِخ اإلٔغبْ ورٍجُخ فبٌزىبفً ادلظغش ثظفزٗ اٌوبِخ َغوً إىل حتمُك اٌ
ؽبعبرٗ ادلٍؾخ واٌؼشوسَخ. وذلزا فمذ أعبص ثوغ اٌفمهبء ادلوبطشَٓ طشف أِىاي 
 اٌضوبح يف دهُ ودتىًَ اٌزىبفً ادلظغش وفك ػىاثؾ وآٌُبد ششهُخ.
رىطٍ ٘زٖ اٌىسلخ ِؤعغبد اٌضوبح واذلُئبد ادلخزظخ ٌٍٕلش يف  وهٍُٗ،
اٌضوبح يف اٌشهبَخ اٌظؾُخ ٌٍفمشاء وا﵀زبعني، وّب اإلعشاءاد اٌالصِخ ٌزفوًُ دوس 
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